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Abstract
Decision maker or official who has the authority as a decision maker in determining the position /
position of his employee can make a decision to promote a promotion, of course, has criteria for
assessing the credibility of the employee who will be upgraded according to the procedure for
promotion. This assessment has several conditions / criteria that must be assessed and these criteria
must apply to all employees. In the DSS system, to determine the assessment of the person who will be
assessed, of course, must have assessment criteria that have become the standard of assessment and
the value of the assessed criteria, so that the assessment can be carried out fairly, while an appraisal
official does not feel any doubt about the decision made will be done The Simple Additive Weighting
(SAW) method is in accordance with the decision-making process because it can determine the weight
value for each assessment, with each criterion given a weighted value according to the interests of the
organization / institution where the employee works, using the Simple Additive Weighting (SAW)
method), the decision makers do not have any doubts in making a decision. So, the decisions received
by employees can be done fairly and equitably because the assessment applies to all employees /
employees in an organization / institution. In this case no one feels aggrieved, because in the decision
maker in making a decision based on a method that is believed to be able to provide good and correct
decision results. This weight value lies in its ability to make a more precise assessment because it is
based on the performance appraisal and the weights that have been determined.
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1. PENDAHULUAN
Rekomendasi merupakan hal meminta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya,
baik (biasa dinyatakan dengan surat); penyuguhan atau saran yang menganjurkan (membenarkan,
menguatkan), DSS (Decision Support System) / Sistem Pendukung Keputusan ialah proses
pengambilan keputusan dibantu menggunakan komputer untuk membantu pengambil keputusan
dengan menggunakan beberapa data dan model tertentu untuk menyelesaikan beberapa masalah yang
tidak terstruktur. Keberadaan SPK (Sistem Pendukung Keputusan) pada perusahaan atau organisasi
bukan untuk menggantikan tugas-tugas pengambil keputusan, tetapi merupakan sarana yang
membantu bagi mereka dalam pengembangan keputusan. Dengan menggunakan data yang diolah
menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah-masalah semi-terstruktur. Dalam
implementasi SPK (Sistem Pendukung Keputusan), hasil dari keputusan-keputusan dari sistem
bukanlah hal yang menjadi patokan, pengambilan keputusan tetap berada pada pengambil keputusan.
Sistem hanya menghasilkan keluaraan yang mengkalkulasi data sebagaimana pertimbangan seorang
pengambil keputusan. Sehingga penilaian kinerja pegawai dapat di pertimbangkan. Dengan adanya
sistem pendukung keputusan yang mampu membantu untuk menentukan keputusan, keputusan yang
diambil akan lebih objektif. Hal tersebut yang dirasa sangat berperan penting terhadap pengambilan
keputusan yang tepat sasaran pada sebuah kasus atau masalah (Prasetyowati and Sutojo, 2009).
Promosi pada dasarnya merupakan peningkatan jabatan maupun pangkat, dan juga termasuk
pengembangan pegawai karena dapat memotivasi pegawai untuk lebih meningkatkan kemampuan dan
prestasi kerjanya. Promosi dapat didasarkan atau dua pertimbangan. Pertama penilaian pegawai
dilakukan melalui pengamatan oleh atasan yang bersangkutan dan dengan cara menguji pada saat
tertentu, sehingga diperoleh sekumpulan nilai yang bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan
promosi dan yang kedua masa kerja (senioritas) yaitu masa kerja pegawai secara terus menerus dalam
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suatu organisasi atau makin banyak pengalaman kerja yang dimiliki. Tetapi senioritas itu tidak bisa
menjamin dan kuyalitasnya maka perlu adanya syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipromosikan.
Balai Penelitian Sembawa pada awalnya merupakan kebun percobaan Balai Penelitian
Perkebunan Bogor. Dalam penataan organisasi selanjutnya, sejak 1 Februari 1994 Balai Penelitian
Sembawa menjadi salah satu Balai Penelitian dibawah pengelolaan Pusat Penelitian karet dan sawit.
Kompetensi Balai Penelitian Sembawa dalam melakukan kegiatan penelitian di bidang perkaretan
telah terdapat akredetasi dari Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan pengembangan
(KNAPP) Kementerian  Riset dan Teknologi sejak tanggal 18 Februari 2009.
Pada sistem penilaian pegawai pada balai penelitian sembawa masih bersifat manual dan
dapat mengakibatkan kesalahan penghitungan penilaian pegawai. Serta keterlambatan  pembuatan
laporan penilaian pegawai, pembuatan surat kenaikan jabatan masih belum baik. Untuk itu peneliti
mencari pilihan terbaik dalam penilaian kinerja pegawai dengan menggunakan metode SAW. Metode
Simple Additive Weighting (SAW) sesuai dengan proses pengambilan keputusan karena dapat
menentukan nilai bobot untuk setiap penilaian, selain itu kelebihan dari metode SAW dibandingkan
dengan metode pendukung keputusan yang lain seperti AHP (Analytical Hierarchy Process). Terletak
pada kemapuannya untuk melakukan penilaian secara lebih tepat karena didasarkan dengan penilaian
kinerja dan bobot yang sudah tentukan (Sri Eniyati, 2011).
Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini bagi pegawai dan berbasis web ini
diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengelola promosi kenaikan jabatan dalam melakukan
sistem pendukung keputusan sehinga lebih efektif dan efisien. Selain itu dapat mempermudah para
pegawai dalam mengakses Promosi Kenaikan Jabatan.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Sistem Pendukung Keputusan
Keberadaan DSS (Decision Support System) / SPK (Sistem Pendukung Keputusan) pada
perusahaan atau organisasi bukan untuk  menggantikan  tugas-tugas  pengambil  keputusan, akan
tetapi  merupakan sarana  yang  membantu  bagi  mereka  dalam  pengambilan  keputusan. Dengan
menggunakan  data yang  diolah  menjadi  informasi  untuk  mengambil keputusan dari masalah-
masalah semi-terstruktur. Dalam implementasi SPK (Sistem Pendukung Keputusan), hasil keputusan-
keputusan  dari  sistem  bukanlah  hal  yang  menjadi  patokan, pengambilan  keputusan  tetap  berada
pada  pengambilan keputusan. Sistem hanya menghasilkan keluaran yang mengkalkulasi data
sebagaimana pertimbangan seorang pengambil keputusan. Sehingga  kerja  pengambil  keputusan
dalam mempertimbangkan keputusan dapat dimudahkan (Prasetyowati and Sutojo, 2009).
2.2 Simple Additive Weighting (SAW)
Metode Simple Additive Weighting (SAW) adalah metode penjumlahan bobot dari kinerja
setiap objek-objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama pada semua kriteria yang
dimiliki. Metode Simple Additive Weighting (SAW) memerlukan proses normalisasi matriks keputusan
(X) ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada.
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dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai pada atribut Cj; i=1,2,...,m dan
j=1,2,...,n. Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) diberikan sebagai:
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Tampilan Halaman Utama
Tampilan menu utama pada aplikasi Rekomendasi Kenaikan Jabatan Bagi Pegawai Pada
Balai Penelitian Sembawa Berbasis Website Provinsi Sumatera Selatan. Menu Bar terdiri dari Menu,
Home, Visi dan Misi, Login, Kalender, seperti terlihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Tampilan menu utama
3.2 Tampilan Halaman Biodata Pegawai (Input)
Tampilan halaman pegawai menu utama pada Rekomendasi Promosi Kenaikan Jabatan Bagi
Pegawai Pada Balai Penelitian Sembawa Berbasis Website Provinsi Sumatera Selatan. Menu Bar
terdiri dari Menu, Info, Lihat pengumuman, Formulir, Hasil Penilaian, Kalender, seperti terlihat pada
Gambar 2.
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Gambar 2. Tampilan halaman biodata pegawai
3.3 Tampilan Halaman Formulir
Pada halaman formulir ini yang akan diinput oleh pegawai yang ingin mengikuti kenaikan
jabatan, yang telah memenuhi syarat kenaikan jabatan, seperti terlihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Tampilan halaman formulir
3.4 Tampilan Halaman HRD
Tampilan halaman HRD menu utama pada sistem rekomendasi Promosi Kenaikan Jabatan
Bagi Pegawai Pada Balai Penelitian Sembawa Berbasis Website Provinsi Sumatera Selatan. Menu Bar
terdiri dari Menu, Info, pengumuman, Formulir, Penilaian,Laporan, Kalender, seperti terlihat pada
Gambar 4.
Gambar 4. Tampilan halaman HRD
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3.5  Tampilan Halaman Pimpinan (Input)
Tampilan halaman Pimpinan menu utama pada rekomendasi Promosi Kenaikan Jabatan Bagi
Pegawai Pada Balai Penelitian Sembawa. Berbasis Website Provinsi Sumatera Selatan. Menu Bar
terdiri dari Menu, Validasi, Laporan, Kalender , seperti terlihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Tampilan halaman pimpinan
3.6 Tampilan Halaman Login (Input)
Pengujian pada from login ini harus menginput Username atau email dan password yang
telah ada di database sehingga login akan berhasil dilakukan, seperti terlihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Tampilan halaman Login
3.7 Tampilan Halaman Biodata Pegawai (Input)
Pada halaman biodata pegawai merupakan input data yang telah terisi, yang dikelolah oleh
pegawai. Untuk melengkapi formulir kenaikan jabatan, seperti terlihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Tampilan halaman biodata pegawai
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3.8 Tampilan Halaman Data Kriteria Penilaian Pegawai (Input)
Pada halaman data kriteria penilaian ini yang harus dinilai oleh HRD untuk menentukan
penilaian kinerja pegawai dan hasil test kenaikan jabatan, seperti terlihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Tampilan halaman data kriteria penilaian pegawai
3.9 Tampilan Halaman Kelola Penilaian Pegawai (Input)
Pada halam penilaian ini HRD melakukan penilaian pegawai, yang telah mengikuti ujian test,
dan nilai diinput dan dihitung oleh HRD, seperti terlihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Tampilan halaman kelola penilaian pegawai
3.10 Tampilan Halaman Penilaian Pegawai (Input)
Pada tampilan ini sistem menerima inputan data dari user data tersebut akan diproses oleh
sistem dengan metode SAW, seperti terlihat pada Gambar 10.
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Gambar 10. Tampilan halaman penilaian pegawai
3.11 Tampilan Halaman Penilaian Pegawai (Proses)
Tampilan ini merupakan proses dari sistem dimana penilaian ini telah diinput oleh HRD
untuk mendapatkan pegawai mana yang mendapatkan penilaian tertinggi dan mendapatkan posisi
jabatan tersebut, seperti terlihat pada Gambar 11.
Gambar 11. Tampilan halaman penilaian pegawai
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3.12  Tampilan Halaman Penghitungan Penilaian Pegawai (Output)
Tampilan ini merupakan output dari sistem dimana perhitungan penilaian ini yang telah di
input oleh HRD untuk mendapatkan pegawai mana yang mendapatkan penilaian tertinggi dan
mendapatkan jabatan tersebut, seperti terlihat pada Gambar 12.
Gambar 12. Tampilan halaman perhitungan penilaian pegawai
3.13  Tampilan Halaman Laporan Penghitungan Penilaian Pegawai
Pada laporan penilaian ini yang telah dicetak oleh pegawai dan akan diberikan kepada
pimpinan untuk ditandatangani oleh pimpinan, seperti terlihat pada Gambar 13.
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Gambar 13. Tampilan halaman laporan perhitungan penilaian pegawai
4 KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, sehingga peneliti dapat membuat beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam pembuatan Sistem Rekomendasi pendukung keputusan diperlukan kriteri-kriteria
pendukung, serta bobot nilai kriteria, untuk menilai setiap kriteria yang ada.
2. Penelitian ini menghasilkan Sistem Rekomendasi yang dapat digunakan sebagai Pendukung
Keputusan Promosi Kenaikan Jabatan Bagi Pegawai Pada Balai Penelitian Sembawa Provinsi
Sumatera Selatan Bernasis Web, untuk membantu mempermudah proses promosi kenaikan jabatan
dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penghitungan penilaian kinerja pegawai.
3. Sistem Rekomendasi Pendukung Keputusan Promosi Kenaikan Jabatan Bagi Pegawai Pada Balai
Penelitian Sembawa Provinsi Sumatera Selatan Bernasis Web ini membantu penyeleksian
Keputusan kenaikan pegawai karena menggunakan metode sistem pendukung keputusan yang
telah terkomputerisasi.
4. Proses pembuatan laporan lebih efisien karena laporan promosi kenaikan jabatan terhubung
dengan media penyimpanan data (database).
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